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1 Cet  ouvrage  analyse  l’argument  selon  lequel  la  démocratie  et  l’islam  seraient
incompatibles ainsi que les théories affirmant le contraire. L’A. se fonde sur l’exemple de
l’ère Khatami : il étudie le mouvement de réforme du président Mohammad Khatami, qui
a  tenté  une  conciliation  entre  les  traditions  religieuses  et  la  démocratie.  Ali  Ansari
s’interroge sur les succès et les échecs de ce mouvement ainsi que sur les complexités et
contradictions du mouvement réformiste. L’argument d’Ansari est que cette tentative de
conciliation de la démocratie et de l’islam par Khatami est le résultat d’une évolution
intellectuelle : il s’agissait de faire une synthèse entre les idées occidentales et les normes
traditionnelles iraniennes. La conclusion de ce livre est une analyse sur les effets de cette
réflexion et de ce développement pour l’Iran et la région.
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